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ABSTRAK 
 
RINDA JULIARANI. Hubungan Layanan Bimbingan Kelompok dengan Sikap 
Sosial Siswa Kelas VII SMP Negeri 11 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI 
Yogyakarta.  Juni 2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara layanan 
bimbingan kelompok dengan sikap sosial siswa kelas VII SMP Negeri 11 
Yogyakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 11 
Yogyakarta tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 137 siswa. Sampel dalam 
penelitian ini sebesar 95 anak dengan menggunakan teknik quota random 
sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket. Teknik 
analisa data dengan menggunakan analisis korelasi product moment. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif signifikan 
antara layanan bimbingan kelompok dengan sikap sosial siswa kelas VII SMP 
Negeri 11 Yogyakarta tahun pelajaran 2015/2016 dengan diketahui nilai rhitung 
sebesar 0,890 dengan p = 0,000 lebih kecil dari  = 0,05. Dengan demikian 
semakin baik dan efektif layanan bimbingan kelompok pada siswa maka semakin 
baik sikap sosial siswa, sebaliknya semakin kurang pelaksanaan layanan 
bimbingan kelompok maka semakin kurang sikap sosial siswa. Implikasi dari 
penelitian ini adalah bahwa dengan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 
yang efektif akan meningkatkan pembentukan sikap sosial siswa yang baik dalam 
bersosialisasi di lingkungan sekitar. Diharapkan sekolah dan guru BK dapat 
meningkatkan pelayanan bimbingan kelompok melalui program kegiatan yang 
mendukung tercapainya sikap sosial yang lebih baik. 
 
Kata kunci: layanan bimbingan kelompok, sikap sosial 
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ABSTRACT 
 
RINDA JULIARANI. The Relation between Group Guidance and Social 
Attitude of Student Class VII State 11 Junior High School of Yogyakarta 
Academic Year 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. Faculty of Teacher Training and 
Education PGRI University of Yogyakarta.  June 2016. 
 
The objective of this research is to know the relation between group 
guidance and social attitude of student class VII State 11 Junior High School of 
Yogyakarta Academic Year 2015/2016. 
The research population was the entire student class VII State 11 Junior 
High School of Yogyakarta Academic Year 2015/2016 that the amount was 137 
students. The research sample was 95 students with using quota random sampling 
technique. Data collecting method used questionnaire. Data analysis technique 
used statistical analysis with correlation product moment formula.  
The research result shows that there is positive and significant relation 
between group guidance service and social attitude of student class VII State 11 
Junior High School of Yogyakarta Academic Year 2015/2016 with knew the value 
of raccount about 0,890 with p = 0,000 <  = 0,05. It can be conclude that better 
and more effective of group guidance service to the students so better student 
social attitude, on the other hand less group guidance service application so less 
student social attitude. The research implication is that with group guidance 
service application effectively will increase the performing of good student social 
attitude in socialization with his/her environment. It is hoped that school and 
Guidance and Counseling teacher can increase group guidance service through 
program that support better social attitude.   
 
Key word: group guidance service, social attitude 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan yang 
memungkinkan sejumlah siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai 
bahan dari narasumber tertentu (terutama dari pembimbing / konselor) yang 
berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari baik individu maupun 
sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat serta untuk pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan (Dewa Ketut Sukardi, 2008:48). 
Bimbingan kelompok merupakan salah satu bentuk usaha pemberian 
bantuan kepada beberapa siswa yang relatif mempunyai kesamaan masalah 
atau saling mempunyai hubungan serta mereka mempunyai kesediaan untuk 
dilayani secara kelompok. Seorang pembimbing atau guru bimbingan dan 
konseling memilih pendekatan kelompok karena pembimbing mengerti latar 
belakang kebutuhan-kebutuhan jiwa anak, sehingga dapat menciptakan 
suasana kelompok yang menunjang pemenuhan kebutuhan sosial seperti kasih 
sayang, pujian, penghargaan, dan menjadi bagian dari bantuan orang lain. 
Siswa termasuk makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan 
orang lain. Makhluk sosial yang mempunyai pilihan, putusan, dan tindakannya 
tidak boleh bertentangan dengan aspek sosialnya. 
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Tujuan layanan bimbingan kelompok yaitu mengembangkan pribadi 
dan sosialnya, melatih kerja sama yang baik, merespon kebutuhan dan minat 
dari anggota kelompok. Peserta bimbingan kelompok dapat memanfaatkan 
semua informasi, mengemukakan pendapat, memiliki pengetahuan yang luas, 
berpikir yang objektif dan rasional, menghargai pendapat orang lain, 
menyusun dan melaksanakan program kegiatan secara nyata. Kesempatan 
timbal balik inilah yang merupakan dinamika dari kehidupan kelompok yang 
akan membawa kemanfaatan bagi para anggotanya.  
Melalui bimbingan kelompok siswa belajar bersosialisasi dan 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar merupakan salah satu proses dari sikap 
sosial. Proses sosialisasi harus dilakukan siswa di sekolah untuk menjalin 
hubungan yang baik dengan teman dan guru. Siswa mulai mengenal dan 
menjalin interaksi satu sama lain di sekolah, sehingga siswa mulai berteman 
dengan siswa lain. Layanan bimbingan kelompok diharapkan dapat 
menghasilkan siswa yang beriman, berakhlak mulia, berbudi pekerti, terampil, 
memiliki jiwa kebangsaan dan sikap yang baik terhadap orang lain. 
Kemampuan siswa bersosialisasi dengan lingkungan sangat 
dipengaruhi sewaktu masa kecil baik dari orang tua dan orang-orang di 
sekitarnya. Pentingnya sikap sosial dimiliki oleh siswa agar ia dapat 
memahami keadaan lingkungan sekitar dalam proses bersosialisasi di mana 
dirinya berada. Jadi sikap sosial merupakan kesadaran individu menentukan 
perbuatan yang nyata terhadap objek sosial. 
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Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa siswa kelas VII SMP 
Negeri 11 Yogyakarta masih rendah sikap sosialnya. Hal ini ditunjukkan 
dengan kurangnya kepedulian sosial siswa dengan teman, kurang peka 
terhadap lingkungan, kurangnya komunikasi dan sosialisasi antar siswa, serta 
kurangnya minat siswa untuk mengikuti kegiatan organisasi sekolah. Selain 
itu, masih ada siswa yang saling bermusuhan dengan siswa lain, sulit 
menyesuaikan diri dengan teman, ingin menang sendiri, saling berebut ketika 
sedang bermain, dan dalam berteman masih suka memilih-milih sehingga 
ketika bermain hanya bersama kelompoknya. Pada proses pembelajaran 
berlangsung mereka masih saling mengejek dan menertawakan jika ada siswa 
yang tidak dapat menjawab pertanyaan guru, siswa tidak suka bekerja sama 
dengan anggota kelompoknya ketika ada tugas kelompok, dan sering 
mengabaikan pendapat orang lain. 
Guru dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada 
siswa di SMP Negeri 11 Yogyakarta belum optimal. Hal ini disebabkan 
kurangnya tenaga pendidik dan tidak adanya jam masuk kelas. Sehingga guru 
bimbingan dan konseling belum bisa memberikan layanan bimbingan 
kelompok secara merata keseluruh siswa, khususnya kelas VII. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 
meneliti mengenai hubungan antara layanan bimbingan kelompok dengan 
sikap sosial siswa kelas VII SMP Negeri 11 Yogyakarta tahun pelajaran 
2015/2016. 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah 
yang dapat diidentifikasikan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Siswa kelas VII SMP Negeri 11 Yogyakarta memiliki kendala dalam 
mengembangkan sikap sosial. 
2. Pelaksanaan bimbingan kelompok pada siswa kelas VII belum terlaksana 
secara menyeluruh dan optimal. 
3. Siswa dituntut untuk aktif dalam bersosialisasi dan peduli terhadap 
lingkungan sekitarnya. 
4. Sikap sosial yang positif penting dimiliki oleh siswa. 
5. Guru belum mampu memanfaatkan waktu luang dengan baik untuk 
memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. 
6. Hubungan antara layanan bimbingan kelompok dengan sikap sosial siswa. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka tidak semua 
permasalahan yang ada akan diteliti sehingga perlu adanya pembatasan 
masalah. Hal itu dikarenakan mengingat beberapa pertimbangan, yaitu 
keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan serta pendanaan atau 
biaya yang dimiliki peneliti. 
Dengan pertimbangan tersebut, maka masalah yang akan dibahas 
dibatasi pada hubungan antara layanan bimbingan kelompok dengan sikap 
sosial siswa kelas VII SMP Negeri 11 Yogyakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah 
dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Apakah ada hubungan antara layanan bimbingan kelompok dengan sikap 
sosial siswa kelas VII SMP Negeri 11 Yogyakarta tahun pelajaran 
2015/2016 ? 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara layanan bimbingan kelompok dengan sikap sosial siswa kelas VII SMP 
Negeri 11 Yogyakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 
bimbingan kelompok. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti 
Peneliti dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang cara 
meneliti bimbingan kelompok dengan sikap sosial siswa di sekolah. 
b. Bagi sekolah 
Sebagai masukan dalam meningkatkan layanan bimbingan kelompok 
untuk meningkatkan sikap sosial siswa. 
 
